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monsters worden genomen van verschillende delen van eenzelfde pot voor kwanti­
tatief diatomeeënonderzoek teneinde te kunnen vaststellen of een enkele scherf 
representatief is voor de gehele pot.
N o t e n  :
1) Factoren die betrekking hebben op de relatie tussen de levende organismen en thet milieu, 
waarin ze verkeren.
Plankton =  de passief in het water bewegende inicroorgandsmen, zoals <b,v. algen.
Benthos — de zidh over de bodem van de continentale wateren verplaatsende of daar 
vastgeihedite organismen,
Epiphyten =  planten die op andere planten leiven, idoch 'daaraan geen voedsel onttrekken. 
Voedselarm milieu.
Matig voedselrijk milieu.
Voedselrijk tmilieai.
In het bezit van weerstandsvermogen.
Ter plaatse levend of geleefd Hebbend,
Van elders aangevoerd.
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Groenman-van Waateringe, W., and M. J. Jansma — Diatom and pollen analysis of the 
Vlaardingen Creek, A twised interpretation. Helinium IX} 1969, pp. 105—117.
EEN ROMEINS GRAFVELD EN SPOREN VAN PREHISTORISCHE 
BEWONING AAN DE HOLENBERGSEWEG TE WIJCHEN, 1973
%
J. K. Haalebos, P. J. Willems en H. W. L. M. Giebels
I  nleiding
De Wijchense zandgronden zijn al jaren een befaamd "werkterrein voor tal van 
„pottenprikkers” -1). Door hun activiteiten 'zijn vele prehistorische en Romeinse 
oudheden verzameld. Als gevolg van de aard van hun werkzaamheden zijn het 
vooral .gave voorwerpen geweest die de aandacht hebben getrokken. Dientengevolge 
bestaat de collectie die F. Bloemen in de eerste helft van deze eeuw niet veel 
ijver bijeen wist te brengen en die de basis vormt van de verzameling in liet naar 
hem genoemde museum te Wijchen, voor een groot gedeelte uit gr af vondsten. 
Van de eigenlijke nederzettingen geven slechts enkele opgravingen, van een villa 
en van prehistorische boerderijen, een verre van volledig beeld2).
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Ook onze kennis van de grafvelden zelf is ondanks de grote hoeveelheid daaruit 
afkomstige voorwerpen, zeer beperkt gebleven. Remouchamps heeft in de twintiger 
jaren een begin gemaakt met de catalogisering van de vondsten maar deze is nooit 
tot een goed einde gebracht3).
Het leek dus alleszins de -moeite waard enkele door leden van de A.W.N. ontdekte 
Romeinse graven op de hoek van de Holetibergseweg en de Fazantstraat (afb. 1,
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1 en afb. 2-3) 'het uitgangspunt te laten vormen voor een no odonderzoek op 
bescheiden sahaal en te proberen een samenhangend stuk grafveld bloot te leggen. 
De omstandigheden waren gunstig: de gemeente Wijchen, van wie de grond was, 
maakte geen bezwaar tegen een opgraving cn de provincie Gelderland stelde een 
subsidie beschikbaar, waardoor het werk kon beginnen. De dagelijkse leiding lag 
in handen van H. W. L. M. Gjebels en P. J. Willems 4).
De tijdens 'het onderzoek gevonden graven stelden in aantal en in rijkdom de 
aanvankelijke verwachtingen teleur; ze bleken edhter een duidelijke gesloten groep 
uit het einde van de 2de eeuw en uit de 3de eeuw te vormen. De 
van overblijfselen van bewoning uit de Bronstijd en uit de Ijzertijd betekenden 
een onverwachte toegift.
De prehistorische bewoningssporen (P. J. Willems)
Uit de Vroege Bronstijd dateren enkele fragmenten van wikkeldr a ad- a ar de werk 
(afb. 4, 1), die voornamelijk zijn gevonden op een plek vain ongeveer 10 m 2 in 
het westelijk gedeelte van het terrein (afb. 3, 12). Verder zijn geen kuilen of 
sporen van gebouwen uit deze periode aangetroffen, met uitzondering wellicht 
van een noordwest-zuidoost lopend greppeltje (afb. 3, 13).
afb. 1: Overzichtskaart van de Romeinse grafvelden en beiooningssporen in Wijchen.
Schaal 1 :50.000.
11. zandgronden
b. oude rivierlopen (volgens Pons 1966)
c. grafveld, I J3—JJ
d. grafveld, I I  d—I II  (A )
e. graf, I  a
f. graf, IV  A
tek. E. J. Ponten
g. bewoningssporen, I— III
h, bewoningssporen, TV 
j. villa
k. dakpannen met militaire stempels
1. open water
Grafvelden
1. Holenbergseiveg (1973), I I  d—I I I A
2. Molenberg (1940, 1969, 1975), JJ3—II
3. Kruisberg, I  d—II
4. Holenbergseweg, I I—I I I A  (?)
5. Teersdijk (1929) en Synprodo (1965),
I  d—I I  A
6. Mussen berg, I B —I I A
7. Galgeberg (gem. Bergharen, 1972—
1973) I B —I I A, IV  b
8. Valendries; Esdoornstraat (1973), IV ,
meer naar het oosten oudere graven ?
9. Alverna, I— II
10. Heumenseweg, graven en ¡of nederzet- 
tingssporen (?),  I— II
11. Bullekamp, terrein C. Sanders (1942),  
graven (?),  I d — I I I A
12. Schatkuil, I I B
Nederzettingen
13. villa aan de Schehoal, I d—IV
14. villa op de Tienakker, I  d—IV, en be­
woningssporen langs de Ravensteinse- 
weg, I I  (B )—IV
15. Kraaienberg
16. De Pas en Weselseberg, I  d— I V
17. Homber en Wijchen-Hoog
18. Alverna, de Boskant
19. Lunen
20. Vormer
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afb. 2: Situatie van de in 1973 aan de Holenbergsetoeg te Wijcben verrichte opgraving.
Schaal 1 :  2500. tek. E. J. Ponten
met een doorsnede van ongeveer 5 m volledig bewaard. In de hogere niveaus 
tekende deze „kuilenkrans” zich af als een op verscheidene plaatsen onderbroken 
kringgreppel. Dat we niet met een grafmonument te doen hebben kan behalve 
uit de geïsoleerde ligging0) ook blijken uit het ontbreken van sporen van een 
begraving.
Hoogkarspel7) en Losser. Ook ¡hier zijn geen sporen van begravingen of crematies 
waargenomen. In Hoogkarspel lagen een groot aantal kringgreppels en twee kuilen- 
kransen bij elkaar; het aantal o ver snij dingen van greppels is daar veel groter dan 
men bij urnenvelden gewend is. Deze sporen kunnen uit de Late Bronstijd of de 
Vroege Ijzertijd dateren8).
De verklaring ervan levert nogal wat moeilijkheden op. C. C. W. J. Hijszeler9) 
heeft dergelijke kringgreppels en kuilkransen te Losser als ronde hutten willen 
interpreteren. Hiertegen pleit echter het vrijwel ontbreken van scherven in alle 
drie genoemde plaatsen. Andere mogelijkheden zijn: regengootjes rond hooibergen, 
of greppels rondom hopen met zand bedekte ingekuilde gewassen10).
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afb. 3: Overzicktstekening van de opgraving aan de Holen bergsetoeg. Schaal 1 : 500.
tek. E. J. Ponten
1— 11. Romeinse graven 14. kuilenkrans
12— 13, mo gelijke sporen uit de Bronstijd A.— E. resten van huizen uit de I j z e r  lijd
a. kuilen
b. paalgaten
c. houtskool
d. graven
e. recente verstoringen
f. gereconstrueerde plattegronden
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Een wellicht aantrekkelijker hypothese is geopperd door G. Hatt naar aanleiding 
van ontdekkingen in Jutland11). Hier 'bevond ¿da binnen één van de kringgreppels 
nog een heuveltje, en in een kuil in de top van deze heuvel werden enkele houts- 
kooldeeltjes aangetroffen. Hatt denkt aan een oogstgebruik, namelijk het op rituele 
wijze verbranden en begraven van de laatst geoogste schoof. Een verklaring in die
richting wint aan waarscliijnlijkheid doordat de Deense kringgreppels op prehisto­
risch bouwland liggen. Naar analogie van de Deense voorbeelden zijn ook de 
greppels op Texel en in Hoogkarspel wel met de landbouw in verband gebracht.
Het merendeel van de aangetrofien paalgaten zal met de vondsten uit de Ijzertijd 
verbonden mogen worden. Bij een poging om uit deze wirwar van kuilen één of 
meer huizen te reconstrueren is het dienstig te bedenken dat in ons land, volgens 
het door B. Trier vervaardigde overzicht12), ten zuiden van de grote rivieren 
vrijwel uitsluitend een- en tweeschepige huizen voorkomen. Ten noorden ervan 
treft men overwegend het drieschepige type aan.
De ca. 17 km ten zuidoosten van Wijchen gelegen nederzetting uit de Ijzertijd 
bij Haps leverde uitsluitend tweeschepige huisplattegronden op 13), Deze recht­
hoekige huizen zijn in twee helften verdeeld door een rij van drie tot vijf palen, 
die op de lengteas staan en dienen om de nokbalk te dragen. De wanden bestaan 
uit een dubbele rij palen. De ingangen liggen reoht tegenover elkaar, ongeveer 
in het midden van de lange wanden, en vormen een opvallend kenmerk van deze 
boerderijen. Naar de mening van Verwers behoren enige van de door F. C. Bursch 
in 1934 bij het Wijchense Ven opgegraven huizen eveneens tot dit type14).
Een eerste blik op de overzidatstekening van het terrein aan de Holenbergseweg 
maakt duidelijk dat de huizen verschillend zijn georiënteerd: noord-zuid en noord- 
west-zuidoost. Deze afwijkende richtingen en het feit dat verscheidene platte­
gronden elkaar oversnijden, wijzen er op dat de nederzetting langere tijd heeft 
bestaan, een conclusie die door bestudering van het aardewerk wordt bevestigd 
(zie p. 79—80). Als gevolg van talrijke recente verstoringen is ongetwijfeld een 
aantal paalkuilen verdwenen. Derhalve blijft het beeld onvolledig en een recon­
structie van plattegronden moet dan ook louter en alleen gezien worden als het 
aangeven van mogelijkheden.
Overeenkomstig de verwachting zijn er geen aanwijzingen gevonden die doen 
denken aan drieschepige huizen; in alle gevallen lijkt er slechts één rij palen in 
het midden van het huis te hebben gestaan. In huis A (breedte 4,50 m, lengte 
minimaal 13,50 m) staan de palen die de nok dragen op regelmatige afstand 
(4,50 m) van elkaar. De noordelijke korte wand kon niet meer worden vast­
gesteld. De plattegrond verschilt van de huizen van het type Haps doordat de 
buitenwand uit slechts een enkele rij palen bestaat.
Van de huizen B en C (resp. 5 X 16 m en 6 X 14,50 m) ontbreekt de noordelijke
hoek, van C bovendien een van de palen op de lengteas, die op de plaats van een 
recente kuil gestaan kan hebben. Zeer duidelijk zijn bij deze beide huizen de
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ingangen, vooral in de noordoostelijke lange wand. Ze zijn geflankeerd geweest door 
een aantal palen, die zich nog als een ovale verkleuring in de bodem af tekenden 
(diam. ca. l tn) .
Waarschijnlijk hebben we bij D en E te doen met resten van tweeschepige huizen, 
waarbij de greppeltjes als delen van de wand uitgelegd kunnen worden.
Enkele uit vier palen bestaande spijkers (?) zouden de zuidelijke rand van de 
nederzetting aan kunnen geven. Vondsten die gedaan zijn ten noorden en oosten 
van het opgravingsterrein, maken het aannemelijk dat de 'bewoning zich in die
, K w.S,.v.w
afb. 4: 'Wijchen, Holenbergseweg, 1973: prehistorische ceramiek. Schaal 1: 2.
foto P. Bersch
Het prehistorisch aardetverk ( E  W. L. M. Giebels)
In het westelijke gedeelte van het opgravingsterrein zijn enkele aardewerkscherven 
met wikkeldraadversiering uit de Vroege Bronstijd gevonden xn). Ze zijn tamelijk 
grof en verschraald met kwartsgruis. De kern is zwart, de buitenkant oranje-bruin. 
De versiering bestaat uit indrukken van wijd gewonden wikkeldraad (10 indruk­
ken per 3 cm) 10). Het patroon wordt gevormd door banden met indrukken in 
zigzag-vorm en drie horizontale rijen (afb. 4, 1). Een dergelijke versiering is ook 
aangetroffen op een pot die gevonden is bij het Wijchense Ven17).
Op enkele fragmenten komen rijen van nagelindrukken voor (afb. 4, 2 ) ,  met 
name op een randfragment met twee plastische ribben (afb. 5, 1), dat doet 
denken aan een Hilversum-pot uit Vorstenbosch 18). Er zijn geen vondsten van 
aardewerk dat in de Midden- of Late Bronstijd gedateerd kan worden.
Het aantal scherven uit de Ijzertijd bedraagt 410. Hiervan zijn er slechts enkele 
uit paalkuilen afkomstig. Zij zijn vrijwel steeds met scherfgruis verschraald, soms
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afb. 5: Wijcben, Holenbergseioeg 1973: prehistorische ceramiek. Schaal 1 :  4.
tek. E. J. Ponten
met steengruis. Overeenkomstig het beeld van andere nederzettingen uit de Ijzertijd 
is 60 % van het aardewerk besmeten19). Het aantal met nagelindrukken of reliëf 
versierde scherven is zeer gering (afb, 4, 3—4). Een enkele maal is het oppervlak 
bewerkt met een kam of spatel („Kammstrich5’) (afb. 4, 5). De gladde of 
gepolijste fragmenten zijn vooral afkomstig van platte schalen met een afgerond 
hoekig profiel, dat kenmerkend is voor de Midden-IJzertijd (afb. 5, 2 ). De bodems 
zijn meestal vlak of vertonen een standvoet. Van de randen is meer dan de helft 
afgeplat; ook ronde vormen zijn talrijk; in slechts één geval is een verdikking 
waargenomen.
Van belang voor de datering van de aanvang van de bewoning zijn enkele frag­
menten van „Sohragrandurnen” (afb. 5, 3), die in de nederzetting uit de Ijzertijd
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te Haps niet meer voorkomen. Enkele stukken vertonen een afgeplatte rand, een 
verschijnsel dat in de Vroege Ijzertijd nog slechts sporadisch optreedt. Het ont­
breken van „Kegelhalsgefasse”, urnen met Kalenderberg-versiering, „eierdopjes” 
en aardewerk met grafietbeschildering zou op de afwezigheid van bewoning in 
het begin van de Vroege Ijzertijd kunnen duiden. Scherven van besmeten potten 
met vingerindrukken op de rand („Harpstedt”) laten geen nauwkeuriger datering 
toe dan Vroege tot en met Midden-IJzertijd (afb. 5, 4). Groter is het aantal 
scherven dat in de Midden-IJzertijd gedateerd kan worden; hieronder bevinden 
zich fragmenten met hoekige profielen, die herinneren aan de Marne-ceramiek, 
en enkele komvormige potten, die zich uit de „Schragrandurnen” ontwikkeld lijken 
te hebben (afb. 5, 5). Karakteristieke voorbeelden van aardewerk uit de Late 
Ijzertijd ontbreken.
Wijchen in de Romeinse tijd (J. K. Haalebos)
Voor een goed begrip van de positie van het aan de Holenbergseweg gelegen 
(stuk) grafveld is het wellicht nuttig kort samen te vatten wat er van de Wijchense 
grafvelden en bewoning uit de Romeinse tijd bekend is.
Het in 1973 ontdekte grafveld (afb, 1, 1) maakt deel uit van een reeks die in 
het centrum van het dorp even ten noorden van het kasteel begint en over een 
stuif zandheuvel langs de Holenbergseweg doorloopt tot op de nu afgegraven Kruis­
berg (afb. 1, 3). De oudste graven zijn gevonden op de Molenberg (afb. 1, 2) 20); 
deze dateren uit de tweede helft van de 1ste eeuw. Tot de inventaris hiervan lijkt 
verder weinig te behoren dat nog na het derde kwart van de 2de eeuw moet zijn 
vervaardigd. Alleen in het gebied direct ten noorden van de spoorlijn (afb. 1, 4) 
is nog materiaal gevonden dat uit het begin van de 3de eeuw zou kunnen stammen. 
Het stuk grafveld aan de Holenbergseweg (afb, 1, 1) is dus door zijn datering 
( l id —IIIA) uitzonderlijk en lijkt een open gebleven terrein tussen enkele oudere 
begraafplaatsen te hebben opgevuld.
Naar het oosten in de ridhting van Nijmegen heeft zich langs de Nieuweweg aan 
de Teersdijk een grafveldie bevonden, dat in 1929 gedeeltelijk kon worden op­
gegraven (afb. 1, 5) 21). De overgeleverde grafinventarissen zijn echter zo vreemd 
van samenstelling dat er iets door elkaar moet zijn geraakt. De bewaarde ceramiek 
wijst er op dat hier vanaf -het einde van de 1ste eeuw tot ongeveer een honderd 
jaar later is begraven, Een graf uit het begin van de 2de- eeuw, dat in 1965 op 
het ca. 400 m meer naar het westen gelegen terrein van de N.V. Synprodo is 
gevonden, past goed in dit kader22).
Het grootste en bekendste Romeinse grafveld ligt ten zuiden van het klooster 
in de buurtschap Alverna (afb. 1, 9). De omvamg hiervan blijkt uit de onvoltooide 
catalogus van het museum Ín Wijdien, die voor het grootste gedeelte met vondsten 
■ uit Alverna is gevuld. Hierbij worden op het door Bloemen met de letters F en FA 
aangeduide terrein 91 verschillende vindplaatsen onderscheiden, zonder dat de
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juiste betekenis daarvan duidelijk i s 23). De Romeinse voorwerpen stammen over­
wegend uit bet laatste kwart van de 1ste eeuw en uit de 2de eeuw.
Een opvallend vroege uitzondering vormt een terra-sigilkta-kommetje Loeschcke 
type 8 met het stempel ATEI XANTÏ 24), dat uit de eerste decennia van onze 
jaartelling dateert en tot de weinige voorbeelden behoort van „Arretijnse” ceramiek 
uit Nederland die buiten de militaire nederzettingen zijn gevonden. In eerste aanleg 
stamt het grafveld uit de prehistorie.
Even buiten de 'gemeente Wijchen ligt een kleine zandkop, de Galgeberg (gem. 
Bergharen; afb. 1, 7), waar 'bij de aanleg van twee aardgasleidingen in de winter 
van 1972—73 door de goede zorgen van enkele leden van de A.W.N. een aantal 
graven gered kon worden. Vier hiervan dateren uit de tweede helft van de 1ste 
en het begin van de 2de eeuw. In een vijfde zijn te Trier geslagen munten aan­
getroffen van Constantmus II uit 324—330 en Constantius II uit 330—335, 
alsmede fragmenten van een geheel wit verbrande terra nigra-beker van het type 
Chenet 342 25).
Dit was de eerste aanduiding dat de Wijchense grafvelden evenals de eigenlijke 
bewoning doorlopen tot in de 4de eeuw. Verdere 4de-eeuwse -graven zijn korte 
tijd later ontdekt aan de rand van de Valendries, in de Es doornstraat (afb. 1, 8). 
In hetzelfde 'gebied maar waarschijnlijk meer naar het oosten is al meer Romeinse 
ceramiek, o.a. uit de lste eeuw aangetroffen, evenals prehistorische begravingen, 
zodat men ook hier met een grafveld rekening mag houden20).
Van de bij deze grafvelden behorende nederzettingen is weinig bekend. Het beeld 
van de verspreiding der Romeinse vondsten, zoals dat op afb. 1 is geschetst, 
is in hoge mate onvolledig; enige van de aangegeven woonplaatsen —  De Pas, 
Ravensteinseweg, Wijchen-Hoog27) — danken hun ontdekking aan de recente 
uitbreidingen van de dorpskernen van Wijchen; hiermee kan de concentratie van 
overblijfselen, aan de westkant van de gemeente wel verband houden. Opvallend 
is dat behalve in Alverna de afstand tussen de grafvelden en de „'nederzettingen,’ 
meestal tamelijk groot is. Verder heeft er naar het söhijnt alleen in het geval van 
de villa van Overasselt28) (afb* 1, 13) in de directe omgeving een aantal graven 
gelegen. Iets dergelijks althans wordt gesuggereerd door enige gave stukken 
aardewerk in het Rijksmuseum G. M, Kam, die in 1942 in de Bullekamp bij de 
Schei wal op het terrein van C. Sanders zijn gevonden (afb. 1, 11).
In de villa’s bij Overasselt en op de Tienakker (afb. 1, 12) 29) evenals op andere 
plaatsen — Ravensteinseweg (13), De Homberg (14), De Pas (15) —  komen 
scherven van radstempel-sigillata en andere 4de-eeuwse vondsten voor. In tegen­
stelling daarmee zijn er tot nu toe slechts van twee plaatsen 4de-eemvse graven 
bekend, die geen van beide behoren tot de grote grafvelden van de voorafgaande 
tijd.
Samenvattend kan men voorlopig zeggen dat de bloeiperiode van Romeins Wijchen 
vooral in de tweede helft van de lste eeuw en in de 2de eeuw lijkt te vallen en
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dat in de latere jaren van de 2e eeuw de meeste bekende grafvelden buiten gebruik 
zijn geraakt; ze hebben althans vrijwel geen jongere graf gif ten opgeleverd. Een 
uitzondering vormen in dit opzicht de begraafplaatsen aan de Holenbergs eweg, 
die gedeeltelijk misschien nog tot na 200 na Ghr. in gebruik 'blijven (afb. 1, 4) 
of zelfs dan pas worden aangelegd (afb. 1, 1). Sporen van bewoning uit de late 
oudheid zijn niet zeer talrijk en nogal verspreid; deze doen echter vermoeden dat 
er meer graven zijn te verwachten dan de twee of drie die de laatste jaren bekend 
zijn geworden.
De in 1973 langs de Holenlbergseweg (afb. 1, 1 en afb. 2— 3) aangetroffen Ro­
meinse graven laten zich in twee groepen verdelen. De kleinste bestaat uit brand- 
graven, waarin naast de eventueel in textiel of ander vergankelijk materiaal gebor­
gen crematie onverbrande gave potten zijn bijgezet. Het merendeel wordt eohter 
gevormd door zogenaamde , jbrandres tengraven’5, waarbij het aardewerk op de 
brandstapel is meeverbrand en vervolgens met de gecremeerde beenderen gedeel­
telijk in de grafkuil ís gelegd30).
De verspreiding in liet terrein zal waarschijnlijk niet veel meer te betekenen 
hebben, daar we er rekening mee moeten houden dat een onbekend aantal graven 
door schatdelvers is vernield. In het midden en het zuiden bevinden zich echter 
nog twee concentraties van elk ongeveer zes graven, Bovendien liggen er enkele 
wat meer afgezonderd.
Chronologisch vormt het restant van het grafveld een opvallend gesloten groep. 
De aangetroffen ceramiek kan met enkele uitzonderingen van mogelijk lokale 
origine vrijwel 'geheel met die uit het castellum Niederbieber (eind 2de eeuw tot 
ca. 260) worden vergeleken. Slechts een gevernist bekertje met Karnies-rand 
Stuart 2 (Wij, 1973.21.b, losse vondst) zou wellicht uit wat vroegere tijd kunnen 
stammen. Bij een ruwwandig bord (Wij. 1973.49,e, losse vondst) zou men aan een 
datering in de 4de eeuw kunnen denken, maar noodzakelijk is dit niet 31).
De in het grafveld aangetroffen munten, die als veergeld voor de overtocht aan 
de doden zullen zijn meegegeven, zijn in vergelijking met de ceramiek van vroege 
datum. Uit de graven 9 en 10 kwamen een dupondius van Tr ai anu s (103— 111 
na Chr.) en een sestertius van Antoninus Pius (138— 161 na Chr.) te voorschijn. 
Een op het opgravingsterrein gevonden dupondius en een sestertius, die in het 
bezit is van H. J. Janssen (Wijchen), stammen van Traianus (103— 107) en 
M. Aurelius (161— 180). In tegenstelling tot wat men gewend is bij ,,'graf- 
obolen,> 32), vertoont de sestertius van M. Aurelius mogelijk sporen van een verblijf 
op de brandstapel.
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afb. 6: Wijchen, Holenbergseweg, 1973: Romeins aardewerk uit graf 1. Schaal 1 : 4.
tek. E. ] . Vonten
afb. 7: Wijchen, Holenbergseweg, 1973: Romeins aardewerk en fibulae uit graf 2.
Schaal 1 :  4 (1—5 en 1 : 2  (6—7). tek. E. J. Ponten
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Overzicht van de in 1973 aan de Holenbergsetoeg gevonden Romeinse graven 
(J. K. Haalebos)
1. De inihoud van het rijkste igraf33) van de eerste categorie — die met on verbrande inven­
taris — -is voor ihet begin van de opgravkig ongeveer in het midden van het terrein 
geborgen door C. J, van Kauwen en H. J.; Jansen. De zes voorwerpen, die in het bezit 
van de laatste zijn gebleven, bevonden zich .in een onregelmatige, enigsains reohthoeldge 
kuil van ca. 0,50 X 1,00 m. Crematieresten of spijkers zijn niet aangetroffen.
a. een terra-siigillaitarbord Dragendorff 32 onder stempel, OostgaUisch, II d—II IA .
Afb. 6, 1.
b. een geverniste beker Niederbieber 32 met arcering, wit aardewerk, donkere deklaag 
(Niederbieber techniek a), I IB —III A. Afb. 6, 2 .
c. een .gevernist haifbolvormiig kommetje met hoge voet, dat een late ontwikkeling van 
het type Ritterling 22 lijkt te zijn. Wit aardewerk, donjkere deklaag. Een vergelijkbare 
vorm komt voor in Niederbieber (type 38), maar diit kommetje, dat daar slechts imet 
één rand is vertegenwoordigd, is van rood aardewerk vervaardigd. De door Oelmann 
geaitearde parallellen met witte kern uk  Nijmegen en Keulen kunnen reeds uit de 
2de eeuw dateren, evenals andere dergelijke kommetjes uit Nederland en België^4).
Afb. 6, 3.
d. een gladwandige witte kruik Stuart 211, die na het midden van de 2de eeaiw in gebruik
komt. Afb. 6, 4.
e. een kruikamfoor Niederbieber 69 van ¡glad, enigszins .gepo-lijst, geelbruin aardewerk met 
een brede vlakke lip. Afb. 6, 5 .
f. een ruwwandig ibord van bruingrijs aardewerk, ongeveer als het type Niederbieber 113 
maar met een aan de binnenzijde verdikte rand. Afb. 6, 6 .
2 . Een tweede brandgraf van deze oategorie (Wij. 1973,39) is aangetroffen aan de oostzijde 
van het opgravingsterrein en had de vorm van een eniigszins ronde kuil van ca. 1,20 X 
1,30 m. Tussen de vijf hierin geplaatste potten -bevonden zich resten van een crematie.
a. een gevernist bekertje Stuart 3, wit aardewerk, donkere deklaag, I I  B—III  A. Afb. 7, 1.
b. een gevernist bekertje Niederbieber 31 met smalle gearceerde banden, hard rood 
aardewerk met glanzende zwarte daldaag (zogenaamde „Qualitätsware”, Niederbieber 
techniek d), I I  d—IIIA . Afb. 7, 2.
c-e. drie gladwandige witte kruiken Stuart 111, I IB —<111 A. Afb. 7 , 3—5.
f-g. twee bronzen draadfibulae met breed uitgehamerde beugel. VgJ. Van Buchem 1941, 
pl. 13, 12—15 en Bohme 1972, 14, type 15. Dit ¡soort fibulae zou volgens de laatste 
auteur paarsgewijze zijn gedragen, speciaal door „Belgische” vrouwen. Afb. 7 , 6—7 .
3. In de westelijke helft van het terrein heeft H. J. Janssen een reeks van zeker vijf of zes 
graven ontdekt. Een hiervan bevatte, behalve mogelijk daartoe niet behorende scherven 
en crematieresten, vier gave voorwerpen, die door de vinder zijn behouden,
a. een terra-nigra-ikom als Holwerda 1923, afb. 92, 133, II, Afb. 8, 1,
b-c, twee gladwandige witte kruiken Stuart 211, II B—IIIA .  Afb. 8, 2—3.
d. een lioht grijsgroen glazen flesje Isings 1957, type 82 A 2, dat voornamelijk in de 2de 
eeuw in gebruik is geweest. Afb. 8, 4.
De overige graven bevatten verbrande beenderen, houtskool en scherven. Zes hiervan (4—9) 
lagen in een moordwest-zuidoost lopende rij aan de zuidelijke rand van het opgravingsterrein,
4. Een enigszins ronde kuil, ca. 1 m in doorsnede, met daarin een kleinere houitskooLplek
(Wij.1973.54),
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afb. 8: Wijcben, Holenbergseiueg, 1973: Romeins aardewerk en glas uit graf 3. Schaal 1 :  4.
tek . E. J, Ponten
afb , 9: Wijchen, Holenbergseweg, 1973: Romeins aardewerk uit graf 4. Schaal 1 : 4.
tek . E. J. Ponten
j
i
afb. 10: Wijchen, Holenbergseweg, 1973: Romeins aardewerk tut graf 5. Schaal 1 :  4.
tek. E. ], Ponten
afb. 11: Wijchen, Holenbergseweg, 1973: Romeins aardewerk uit graf 6. Schaal 1 :  4.
tek. E. J. Ponten
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a. scherven van een t.s.-bord Drag. 31 (Ludowici Sb), Oostgailisah, I IB —III  A. 
b-c. scherven van üwee t.s.4commetjes Drag. 33, OostgaUlsch, I IB —IIIA.
d. een randfragment van een gevernist bord Scuart 10, wk aardewerk, deklaag verdwenen,
I I—II IA .  Aib. 9, 1.
e. rand-, wand- en bodemfragmenten van ee;i of twee 'geverniste bekertjes Niederbieber 33,
*
f. mndiragnient van een geverniste beleer Niederbieber 32 met vele deels bijbehorende 
gearceerde wandfragmenten. Wit aardewerk, donkere deklaag, II B—III A. Aib. 9, 3.
g. drie a-’andfragmenten van een ruwwandige kookpot met 'horizontale rand van wit 
aardewerk, Sfcuart 202? Afb. 9, 4.
h. vier sterk geoxydeerde spijkers.
5. Een vierkante kudl van ca. 1,00 X 1,00 m met daarin een kleinere hou tskoolplek (Wij. 1973.
53).
a. scherven van een t.s.-bord Lud. Ti (Niedenbieber 6 ), Oostgallisch, ( II  d— )III.
A£b. 10, 1.
b. scherven van een t.s.-bord Drag. 32, Oostgallisch, II  d—III (A). Afb. 10, 2 .
c. een bodemfragment van een t.s.nkommortje Drag, 33, Oostgallisch.
d. vietr sterk geoxydeerde spijkers en crematieresten.
e. enkele kleinere Romeinse en inheemse scherfjes.
6. Een langwerpige kuil van ca. 1,00 X 0,60 m met daarin een kleinere dioutskoolplek 
(Wij.1973.58).
a-b. fragmenten van twee t.s.-kommetjes Drag. 33, Oostgallisch, II B—III A. Afb. 11, 1,
c. scherven van een t.s.-bord Drag. 31 (Lud, Sb) met een gedeelte van een stempel: 
-- - JIANVSFE, Oostgallisch, II  B—IIIA . Afb. 11, 2 .
d. scherven van een geverniste beker met strakke rand en arcering als Holwerda 1923, 
afb. 91, 77. Wit aardewerk, donkere deklaag, I I  B.
amfoor.
g. een geoxydeerde spijker en crematieresten.
7. Een enigszins -ronde kiuil met een doorsnede van ca. 1,50 m en daarin een kleinere hou ts­
koolplek (Wij.1973.52).
a. scherven van een t.s.-bord Drag. 32, Oostgallisch, II d—IIIA . Afb. 12, 1.
b. scherven van een t.s .-kommetje Drag. 40, Oostgallisch, I I  d—IIIA . Afb. 12, 2 .
c. een w^andfragmemt van een t.s.-kommetje Drag. 33 (?).
d. een randfragment van een t.n.nkom ongeveer als liet volledige exemplaar a uit graf 3, 
maar rood verbrand. Afb. 12, 3.
e. fragmenten vam een geverniste beker Niederbieber 32 met arcering, rood aardewerk, 
donkere deklaag, II d—IIIA . Afb. 12, 4.
f. een vrijwel volledig bewaard gevernist bekertje Stuart 3 , wit aardewerk, donkere dek­
laag, I I  (B)—IIIA . Afb. 12, 5.
g-j. gladwandige witte bodemfragmenten van drie kruiken, Afb. 12, 6 .
k. scherven van een gladwandige witte, middelgrote amfoor met trechtervormige mond.
Aib. 12, 7.
1. een spijker.
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afb, 12: Wij eben, Holenbergseweg, 1973: Romeins aardewerk uit graf 7. Schaal 1 : 4.
tek. E. J. Ponten
8. Een 'kuil van ca. 0,75 X 0,90m met daaiün een Meinere houtskoolplek (Wij. 1973.51).
b. scherven van een t.s.-bord Brag. 32, Oosfcgallisah, II  d—III A.
c, scherven van een t.s.Hkommetje Drag. 40, OosbgaJlisch, II d—IIIA . Afb. 13, 1.
banden. Rood, in de kern deels grijs verkleurd aardewerk; doakere glanzende (?) dek­
laag („Qualitätsware” ), I I  d—II A. Afb. 13, 2 .
e. een klein schouderfragrnenit van een geverniste bakar Niederbieber 32 met arcering. 
Rood aardewerk, donkere deklaag (Niederbieber teahniiek b). Behoort waarschijnlijk 
niet tot de grafinventaris
^ y 3
afb. 13: Wijchen, Holenbergseweg, 1973: Romeins aardewerk uit graf 8. Schaal 1 :  4.
tek . E . ]. Ponten
a. fragmenten van minstens twee t.s,-kommetjes Drag. 33, Oostgallisch, I I B —IIIA .
f. een randfragment ruwwandig bord Niederbieber 112 a, I I  d—II IA .  Afb. 13, 3.
g. scherven van de hals en de bodem van een niet geheel te reconstrueren middelgrote 
amfoor, die lijikt op het type Niederbieber 74. Aib. 13, 4 .
9. Een geheel met 'houtskool «gevulde grafkuil van ca. 0,50 X 1,00 m (Wij. 1973.50).
a. sdherven van een t.s,-kommetje Drag. 33, Oostgallisch, II  B—III  A. Afb. 14, 1.
b. scherven van een t.s.-bord Drag. 32, Oostgallisch, II  d—III  A. A£b. 14, 2,
c. een iiandfra@rn.enit van een gevernist bekertje Niederbieber 33, verbrand rood. aarde­
werk, glanzende deklaag („Qualitätsware” ), en enkele dergelijke wandfragmenten met 
arcering. Afb. 14, 3.
d. een ramdfragment van een ruwwandige kookpot met hartivorimg profiel S tu art 203,
I IB —'III. Afb. 14, 4.
e. bronzen dupondios, vs. [IMP] CAES NERVAE TRAIANO GERM DAC [P M TR P 
COS V P iP] kz. [S P]QR OPTIMO PRINCIPI. Traianus, RIC 545, 103— 111
na Ohr.
afb. 14:
Wijchen, Holenberg- 
seioeg, 1973:
Romeins aardeioerk
uit graf 9.
Schaal 1 : 4.
tck. E . J. Ponten
afb . 15:
Wijchen, Holenbergseweg, 1973:
Romeins aardewerk uit graf 11.
Schaal 1 : 4.
tek. E. /. Pontm
De volgende twee .graven lagen enigszins afgezonderd van de overige;
10. Vrij wal geheel gestoord graf, waaruit behalve wat orematiieresten alleen nog een bronzen 
sertertius van Antonius Pius (138—161) (Wij.1973.3 .m) geborgen kon worden:
vz. [ANTON]INVS [- - -] kz. [SALVS — PV]BLICA [S C],
11. Een igraf in de omgeving van de prehistorische krihggreppel was enigszins gestoord en 
bevatte bovendien overwegend zeer kleine fragmenten zodat het juiste aantal voorwerpen 
niet meer is te bepalen. De inhoud omvatte een of meer t.s.-borden Drag. 31 (Lud. Sa), 
een t.s.-kommetje Drag. 33, een of meer geverniste borden Stuart 10, wanclfragmenten van 
geverniste beker(s) Niederbieber 32 met arcering, enkele gsladwandiige witte sdhearven, een 
schoenspijker, acht geoxydeerde spijkers en crematieresten.
Een opmerkelijk stok uit dit graf, dat wel in de tweede helft van de 2de eeuw moet zijn 
aangelegd, is een -groot, pikt bord van rood verbrand (?) aardewerk met vage resten van 
vernis (?) (Wij.1973.5ie, afb. 15). Wat de vorm betreft doet het enigszins aan de 
geverniste borden van het type Stuart 10 denken. De bovenrand is echter sterker 'naar 
binnen igebogen en verdiikt. Een vergelijkbaar süuk (Wij.1973.38.c, losse vondst) is
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vervaardigd van lichtgrijze, hard gebakken terra nigra met een iets donkerder, zeer glad 
afgewerkt oppervlak. Ook het bord uit graf 11 zou oorspronkelijk van een dergelijk fabrikaat 
geweest kunnen zijn. Parallellen voor deze vorm lijken te ontbreken. Het rmvwandige
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LAURIACUM =  WOERDEN?
B. H. Stolte Jr.
In de inleiding tot zijn artikel in dit tijdschrift over de Romeinse bewoning van 
Woerden oppert Beunder1) de mogelijkheid dat de expeditie van Constans in 
de zomer van 341 tegen de Franken met Woerden is verbonden. Hij steun-t claarbij 
op By’vanck, die overigens aan zijn mededeling een „allerminst zeker” toevoegt2). 
Om te begrijpen hoe Byvanck en in navolging van hem Beunder deze conclusie 
bereikt hebben, moeten we eerst de bronnen de revue laten passeren.
De redenaar Libanius maakt melding van strijd tussen Constans en de 'Franken,
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